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Straipsnyje nagrinėjamos tokios problemos: mokinių pasiekimų vertinimas, pasiekimų vertinimo tyri-
mas, kaip mokiniai sprendžia matematikos užduotis pagal gebėjimų ir turinio sritis, pasiekimų lygme-
nis. Tyrimas remiasi šios srities moksline šaltinių analize ir lyginamąja statistinių duomenų analize. 
Apžvelgiama pagrindiniai standartizuotų testų bruožai, kokie moderniosios testų teorijos elementai 
naudojami jiems sudaryti, nurodomi, kokie Rascho modelio parametrai taikomi PISA tyrimuose. Taip pat 
pateikiamas 8 klasės matematikos standartizuoto testo užduotis sprendusių ir PISA tyrime dalyvavusių 
mokinių rezultatų palyginimas ir apibendrinimas. Straipsnyje palyginami standartizuotų testų ir PISA 
rezultatai pagal gebėjimų, turinio sritis, lyčių skirtumai pagal pasiekimų lygmenis. Siekiant atlikti moki-
nių rezultatų analizę pagal skirtingų užduočių sprendimą, buvo atrinkti užduočių rinkiniai. Šiame tyrime 
pateikiame kelis tokių užduočių pavyzdžius.
Reikšminiai žodžiai: klasikinė testų teorija, modernioji testų teorija, standartizuoti testai.
Lietuvoje	vykdomi	įvairūs	mokinių	pasie-
kimų	patikrinimai	 ir	 tyrimai.	 Pagrindinis	




krinimas ir tarptautiniai švietimo tyrimai. 









skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio 





reitingavimui, ir bendradarbiavimui visais 
lygmenimis	 siekiant	 ugdymo	kokybės“1. 







ternational Student Assessment2). Tyrimas 
skirtas	mokinių	skaitymo,	matematikos	 ir	
gamtos	mokslų	pasiekimams	ir	jiems	įtaką	
darantiems veiksniams analizuoti ir ugdymo 
kokybei gerinti, rezultatams palyginti su 
kitų	šalių	 to	paties	amžiaus	 jaunuolių	pa-
siekimais.	Kiekvienas	mokinių	pasiekimų	
tyrimas	 turi	 savo	specifiką,	 tačiau	 jų	visų	
tikslas	yra	vienas	–	gerinti	ugdymo	kokybę.	
Lietuvoje vykdomi diagnostinių	ir standar-
tizuotų	 testų	 uždaviniai	 apima	galimybes	
suteikti	 informacijos	apie	mokinių	moky-
mosi	 pasiekimus	 jų	 tėvams	 (globėjams)	
ir	mokinių	 ugdymo	proceso	 rezultatus	 ir	
daromą	pažangą	mokytojams,	mokykloms,	
švietimo	valdymo	subjektams,	įvertinti	pa-
1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo	ministro	2017	m.	sausio	4	d.	įsakymu	Nr.	V-6:	
Nacionalinio	mokinių	pasiekimų	patikrinimo	organiza-
vimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
2  Prieiga internete: http://www.oecd.org/pisa/
galbos	mokykloms	ar	mokiniams	poreikį,	
įvertinti	ugdymo	turinį	ir	rezultatus		(http://
www.egzaminai.lt/342). Lietuvoje aktyviai 




atliekamas remiantis šiuolaikiniais psichme-
trijos,	statistikos	ir	edukologijos	sričių	me-
todais. Duomenys analizuojami remiantis 
moderniąja	testų	teorija	dėl	šių	priežasčių:	






1. Standartizuoti testai 
Standartizuotų	testų	vykdymo	politika	pri-
klauso	nuo	šalies	kultūros	ir	švietimo	tiks-
lų.	 „Lietuvoje	 švietimo	vertinimo	 istorija	
labiausiai	 susijusi	 su	 vidurinės	mokyklos	
baigiamaisiais	 egzaminais“.	 Po	 pirmojo	
pasaulinio	karo,	1918	m.	atkūrus	Lietuvos	







rengti remiantis nustatytais atestavimo ir 
vertinimo principais bei taikant kiekybinius 






programas (Hamilton and Koretz, 2002). 
3  http://nec.lt/434/
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Lietuvoje buvo parengtos standartizuotos 
programos,	 atitinkančios	 Bendrojo	 ug-
dymo	 bendrąsias	 programas	 (Melnikė	 ir	
kt., 2012). Standartizuotose programose 
mokinių	 pasiekimai	 struktūruojami	 pagal	
veiklos	sritis	(dalykinę	tematiką),	pažintinių	
gebėjimų	grupes	 ir	pasiekimų	lygius.	Kai	
kuriose bendrosiose programose4 išskirtos 
veiklos sritys standartizuotose programose 




2)	 žinių	 taikymą	 bei	 3)	 aukštesniuosius	
mąstymo	gebėjimus.	Mokinių	 pasiekimai	
suskirstyti	į	tris	lygius	(patenkinamas,	pa-
grindinis ir aukštesnysis) ir tiems lygiams 
priskirtos	juos	atitinkančios	standartizuotos	
užduotys	 (Melnikė	 ir	 kt.,	 2012).	Standar-
tizuoti	 testai	 iš	 standartizuotų	 užduočių	
sudaromi vadovaujantis programose api-
brėžtomis proporcijomis pagal veiklos ar 
turinio	sritis,	kognityvinių	gebėjimų	grupes,	
pasiekimų	 lygius	 (Nacionalinis	 egzaminų	
centras, 2015).
Ekonominio	 bendradarbiavimo	 ir	 plė-
tros	 organizacijai	 (EBPO,	 angl.	Organi-




(angl. Programme for International Student 




Anot De Lange Jan (2003), vadovavusio 
tarptautinių	moksleivių	 pasiekimų	 tyrimų	





grupėms,	 kurios	 būtent	 ir	 apibrėžė	 tų	 ty-
rimų	matematinio	 raštingumo	 sampratą,	
matematinis	 raštingumas	 –	 tai	 gebėjimas	
pasitelkus protinius procesus korektiškai 
„tvarkytis“	 su	 skaičiais	 ir	 duomenimis	
probleminėmis	 situacijomis	 (Dudaitė,	
2007, p. 179). Kiekvieno testavimo metu 
vienos	ugdymo	srities	mokinių	pasiekimai	
tyrinėjami	išsamiau,	o	kitų	dviejų	stebimos	
bendros	 pasiekimų	 tendencijos.	 Lietuva	
PISA	tyrime	dalyvauja	nuo	2006	m.,	tyrimą	
koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM),	tyrimą	vykdo	
Nacionalinio	egzaminų	centro	(NEC)	Mo-
kinių	pasiekimų	tyrimų	ir	analizės	skyrius.	
2015 metais PISA tyrimas daugumoje 
šalių,	tarp	jų	ir	Lietuvoje,	buvo vykdomas 
kompiuteriniu	būdu.	Matematinio	ugdymo	
reikalavimus ŠMM rengia remdamasi 
PISA matematinio raštingumo samprata. 
Moksleivių	 pasiekimais	 PISA	 tyrimuose	
yra	 išreiškiami	konkretūs	 švietimo	 tikslai	





daug	 septynių	 valandų	 testų	medžiagos.	
Tačiau	atsižvelgiant	į	tai,	kad	esant	ilgam	
testavimo laikui mokinio rezultatus pradeda 






susieti	 mokinių,	 naudojusių	 skirtingus 
testų	sąsiuvinius,	rezultatus.	Tyrimo	metu	
mokiniai	 sprendžia	 tam	 tikros	 struktūros	
užduotis:	 pateikiami	 pradiniai	 duomenys	
(tekstas,	lentelė,	grafikas,	diagrama	ir	pan.),	
o	po	jų	–	keli	įvairių	tipų	(uždari,	trumpo	
atsakymo, atviri) klausimai.  Kiekvienas 
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mokinys	testavimo	metu	gauna	vieną	testo	
sąsiuvinį	 ir	 vieną	 klausimyną,	 skirtą	 su-
rinkti informacijai apie pačius	mokinius,	
jų	 namų,	mokyklos	 aplinką	 ir	mokymosi	
patirtį.	Klausimynas	 visiems	mokiniams	





teritorijose trumpi klausimynai pateikiami ir 
mokyklos	mokytojams	bei	mokinių	tėvams, 
kurių	 prašoma	pateikti	 informacijos	 apie	
jų	nuostatas	ir	dalyvavimą	vaiko	mokykli-
niame	gyvenime,	 teikiamą	paramą	vaikui	
mokantis	 namuose	 ir	 lūkesčius	 dėl	 vaiko	
karjeros6.
Lietuvos	pažangos	strategijoje	„Lietuva	
2030“	 vienas	 iš	 keliamų tikslų: 2030 m. 
bent	 55	 proc.	 penkiolikmečių	mokinių	
turi	pasiekti	bent	trečiąjį	(iš	6)	tarptautinio	







PISA tyrimo metu matematinis raštin-
gumas	 tiriamas	pateikiant	 skirtingo	 sudė-
tingumo	užduotis,	parengtas	atsižvelgus	 į	
trijų	aspektų	grupes:	matematinių	gebėjimų	
sritis, turinio sritis ir kontekstus (Naciona-
linis	egzaminų	centras,	2011).	
Tarptautiniai	 tyrimai,	 tarp	 jų	 ir	 PISA,	
naudojantys	keletą	skirtingų	testų	sąsiuvi-
nių,	pateikia	mokinių	duomenis	taikydami	
















2. Moderniosios testų teorijos  
taikymas PISA tyrime
Atsižvelgiant	 į	 klasikinės	 testų	 teorijos,	
besiremiančios	 prielaida,	 jog	 visų	 testą	
laikiusiųjų	matavimo	paklaida	yra	vienoda,	
trūkumus	buvo	pradėta	plėtoti	modernioji	
testų	 teorija	 (MTT,	 angl.	 Item response 
theory).	Moderniojoje	 testų	 teorijoje	 įve-
dami	 užduoties	 sunkumo	 ir	 testuojamojo	
žinių	 lygio	 parametrai.	 Pagrindinė	MTT	
prielaida	yra	tokia:	tarp	gautų	testo	rezultatų	
ir	testuojamojo	gebėjimų	egzistuoja	ryšys,	
todėl	 remiantis	 tam	 tikromis	 egzaminuo-
jamojo charakteristikomis (angl. latent 
traits)	galima	apskaičiuoti	tikimybę	atlikti	
konkretų	 testą	 (Nacionalinis	 egzaminų	
centras,	2011).	Moderniosios	testų	teorijos	
modelių	yra	daug,	tačiau	tik	keletas	jų	yra	
plačiai	 naudojami.	Vienas	 iš	 pagrindinių	
kriterijų,	taikomų	skirtingiems	modeliams	
klasifikuoti,	 yra	 naudojamų	 parametrų	
(charakteristikų)	 skaičius.	Vieno,	 dviejų,	
trijų	parametrų	logistiniai	modeliai	yra	po-





charakteringoji	 kreivė	 parodo	 tikimybę,	
kad mokinys, turintis gebėjimus	θ,	atsakys	
klausimą	teisingai	(Conejo,	R.,	et	al.,	2014).	
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Vieno parametro modelis parodo tiki-
mybę,	kaip	teisingai	testuojamasis	išspręs	
testo	 užduotį.	 Ji	 priklauso	 nuo	 užduoties	
sunkumo ir nuo testuojamo asmens tiriamo-
sios	savybės,	šiuo	atveju	–	žinių	lygio.	Anot	
modelio	kūrėjo	Georgo	Rascho,	mokinio,	
turinčio	 gebėjimus	 θ,	 tikimybė	 teisingai	
atlikti	užduotį	priklauso	tik	nuo	užduoties	
sunkumo	b	(Barla	et	al.,	2010):
�	(�) = 	 �(���) 	��	�	(���); 
 
�	(�) (� �) 		�	( �); 
 
čia	P(θ)	 –	 tikimybė	 teisingai	 atsakyti	 už-




sunkumas.	 Dviejų	 parametrų	 logistinio	
modelio	formulė	(Barla	et	al.,	2010):
�	(�) = 	 11 � ���	(���) ; 
 čia	P(θ)	 –	 tikimybė	 teisingai	 atsakyti	 už-
duoties	 klausimą;	 θ	 –	 testuojamojo	 žinių	
ar	gebėjimų	lygis;	a	–	klausimo	skiriamoji	
geba; b – klausimo sunkumas. 
Trijų	 parametrų	modelyje	 įvedamas	
trečiasis	parametras	c,	nusakantis	tikimybę	
atspėti	 užduoties	 atsakymą	 ir	 vadinamas 
užduoties	 spėjimo	 veiksniu.	 Svarbu	 pa-
brėžti,	 kad	 parametro	 c	 reikšmė	 nekinta	
keičiantis	 žinių	 lygiui	 (Daukšaitė,	 2011).	
Trijų	 parametrų	modelio	 lygtis	 (Barla	 et	
al., 2010):
����� � � � �1 � �� 11 � ��������� ; 
 
čia	P(θ)	 –	 tikimybė	 teisingai	 atsakyti	 už-




Visi	MTT	modeliai	 naudoja	 vieną	 ar	
daugiau klausimo bei egzaminuojamojo 
charakteristikų,	kad	būtų	galima	apskaičiuo-





sunkumas ir skiriamoji geba.






teisingai	 ir	 uždavinys	 gebėjimus	matuoja	








0,4–0,5, ir labai geri – 0,6 ir daugiau7.
2.2. Uždavinio ar klausimo  
sunkumas
Uždavinio	ar	klausimo	sunkumas	nurodo	
ne	 tik	 tai,	 kokia	 sunki	 užduotis	 yra,	 bet	
ir	 kokių	 gebėjimų	mokiniams	 ji	 skirta.	
„Jei mokinio atsakymas vertinamas kaip 
teisingas arba klaidingas (yra tik dvi ka-
tegorijos), tai klausimas yra vadinamas 
vienataškiu“	 (p.	 38).	 Pavyzdžiui,	 trumpų	
atsakymų	 klausimų	 atsakymai	 gali	 būti	
vertinami pagal vienataškio vertinimo 
principą.	Tokių	 klausimų	 sunkumą	 žymi	
teisingai išsprendusiųjų	mokinių	 propor-




                                                          .
Klausimo,	verto	keleto	taškų,	sunkumas	
skaičiuojamas	pagal	formulę:
                                                          .
PISA tyrime santykinis testo klausi-
mų	 sunkumas	 nustatomas	 atsižvelgiant	 į	
mokinių,	 kurie	 teisingai	 atsakė	kiekvieną	
klausimą,	dalį,	o	santykinis	mokinių,	atli-
kusių	testą,	gebėjimų	lygis	–	atsižvelgiant	
į	 teisingai	 atsakytų	 testo	 klausimų	 dalį	
(Nacio	nalinis	egzaminų	centras,	2011).
2.3. Spėjimo veiksnys
Trijų	 parametrų	modelio	 parametras	 c	
nurodo	žemų	gebėjimų	mokinių	galimybę	
atsakyti	pasirenkamojo	atsakymo	klausimą	
teisingai.	 Šis	 parametras	 nusako	 apatinę	
charakteringosios	 kreivės	 asimptotę.	Ti-
piškame pasirenkamojo atsakymo klausi-
me	 su	 4	 pasirinktimis	 spėjimo	 galimybė	
yra 25 %.	Kadangi	 testas	 sudaromas	 iš	
daugiau	 nei	 vieno	 klausimo,	 todėl	 reikia	







mų,	 spėjimo	 galimybė	 yra	 nereikšminga	
(Nacionalinis	 egzaminų	 centras,	 2011).	
Kaip	teigia	Lordas	(1974),	šį	reiškinį	būtų	
galima priskirti patrauklius, bet neteisingus 
atsakymo	 variantus	 kuriančių	 užduočių	
sudarytojų	išradingumui.	Dėl	šios	priežas-
ties	 c	 neturėtų	 būti	 vadinamas	 „spėjimo	
parametru“	(Hambleton	al.,	1991).
3. Standartizuotų testų ir PISA  
duomenų palyginimas
Statistinės	mokinių	rezultatų	analizės	tiks-
las – ištirti pagrindinio ugdymo Lietuvos 
mokinių	matematikos	 testų,	 naudojančių	
Rascho	 modelį,	 rezultatus.	 Standarti-
zuotuose matematikos testuose, kaip ir 
tarptautiniame PISA tyrime, išskiriamos 







standartizuoto testo ir PISA tyrimo (2012 m. 
ir	2015	m.)	rezultatų	palyginimas	remiantis	
aprašomosios statistikos metodais ir lygina-
mąja	statistinių	duomenų	analize.
Lietuvoje	mokslo	metų	pabaigoje	stan-
dartizuotus testus mokykloms teikia Nacio-
nalinis	egzaminų	centras.	 Jais	gali	nemo-
kamai	naudotis	visos	norinčios	mokyklos	
ir visi mokytojai. Remiantis pateiktomis 
paraiškomis, 2014–2015 m. m. diagnosti-
niais ir standartizuotais testais pasinaudojo 
42	 savivaldybės.	 Pagal	 gautus	 duomenis,	
2015 metais	matematikos	 standartizuotą	
testą	atliko	23 362	aštuntų	klasių	mokiniai.	
Visiems mokiniams buvo pateiktas tas pats 
testo variantas, o jam atlikti buvo skirta 
60 min. Standartizuoti testai vertinami pa-




gali ir mokinius mokantys mokytojai, ir (ar) 
kiti atitinkamo dalyko mokytojai.
Lietuvoje	2012	metų	PISA	tyrime	daly-
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Teisingai išsprendusių mokinių skaičius
Sprendusių mokinių skaičius
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Vidutinis už uždavinį surinktas taškų skaičius
Didžiausias galimas už  užd. surinkti taškų sk.
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buvo atliekamas naudojant kompiuterius. 
Mokinių	matematinio	 raštingumo	gebėji-
mai	 dažniausiai	 aptariami	 lyginant	 šalių	
rezultatų	 vidurkius	 tarpusavyje, taip pat 
lyginant	 su	 bendru	OECD	 šalių	 rezultatų	
vidurkiu, kuris PISA tyrime 2012 m. siekia 
494 taškus, o 2015 m. – 490 taškų.	







viniai turi po kelias vienodas dalis, kurios 
leidžia	 susieti	 rezultatus	mokinių,	 kurie	
naudojo	skirtingus	testų	sąsiuvinius.	Įver-
tinus	mokinių	spręstas	užduotis,	remiantis	
Rascho modeliu, kiekvienam mokiniui yra 
skaičiuojamos	 penkios	 galimos	 reikšmės.	
Dėl	 to	 duomenų	 analizė	 su	 galimomis	
reikšmėmis	 turi	 būti	 atliekama	 penkis	
kartus, o rezultatai apibendrinami. Šiame 
darbe, siekiant įvertinti	tam	tikrus	mokinių	
gebėjimų	pjūvius,	pirmiausia	analizė	buvo	
atliekama atskirai kiekvienai galimai reikš-
mei,	o	vėliau	buvo	skaičiuojami	vidurkiai.	
Duomenys buvo apdorojami naudojantis 
SPSS Statistics 17.0 statistiniu paketu, o 
diagramos	braižomos	naudojantis	Microsoft 
Office	raštinės	paketo	skaičiuokle	Excel.
Standartizuotose programose išskirta 
pirmoji	gebėjimų	sritis	–	žinios	ir	suprati-
mas	tikrina	mokinių	gebėjimą	atgaminti	ir	





čių	 supratimą,	 norint	 sudaryti	 situacijos	
matematinį	modelį	 („išversti“	 užduotis	 į	
matematikos	 kalbą).	Geriausiai	 Lietuvos	
mokiniams	 sekėsi	 spręsti	 antrosios	 gebė-
jimo	 srities	 –	 taikymo	 užduotis	 (1	 pav.,	
2 pav.). Standartizuotose programose tai-
kymo	gebėjimai	apibrėžiami	kaip	žinomų	
matematinių	 faktų,	 sąvokų,	 apibrėžimų,	
procedūrų,	algoritmų	taikymas,	derinamas	










buvo sunkiausios. Abiejuose tyrimuose 
uždaviniai	 skirstomi	 į	 turinio	 sritis.	Nors	
sričių	pavadinimai	skiriasi,	bet	turinio	ap-
imtys yra panašios, tad visos keturios PISA 
turinio	sritys	turi	savo	atitikmenį	standarti-
zuotose programose. Tiesa, standartizuotose 
programose	jų	yra	viena	daugiau,	nes	kaip	
penktoji	turinio	sritis	išskiriamas	problemų	
sprendimas. PISA tyrime tokios turinio 
srities	 nėra,	 tačiau	 strategijų	 problemoms	
spręsti	 radimas	yra	 svarbi	 kiekvienos	ge-
bėjimų	srities	dalis.
Standartizuotų	 testų	 duomenys	 rodo,	
kad merginos vaikinus lenkia beveik visose 
turinio	srityse,	nors	skirtumas	nėra	statistiš-
kai	reikšmingas.	Be	to,	geriausiai	8	klasės	
mokiniams	 sekėsi	 spręsti	 stochastikos	
uždavinius	 (3	pav.).	Tačiau	apibendrinant	
mokinių	 stochastikos	 žinias	 ir	 gebėjimus	
svarbu	 atsižvelgti	 į	 tai,	 kad	 2015	metų	





Pastebėta,	 kad,	 priešingai	 nei	 standar-






davinius. Atliekant standartizuotus testus 
merginų	 rezultatai	 geresni	 nei	 vaikinų,	 o	
vaikinai	pasižymi	greitesniu	 loginiu	mąs-
tymu,	įžvalgomis,	sugeba	realias	situacijas	




vertinami	 orientuojantis	 į	 tris	 pasiekimų	
lygius	(patenkinamą,	pagrindinį	ir	aukštes-
nįjį).	2015	metų	 testo	duomenimis,	15 %	
1 pav. Standartizuotų testų rezultatai pagal gebėjimų sritis
2 pav. 2012 m. PISA tyrimo rezultatų vidurkiai pagal gebėjimų sritis




ir 36 %	merginų	 pasiekė	 patenkinamą;	





Antras lygmuo laikomas minimaliu mate-




tinio raštingumo rezultatai PISA tyrime yra 
stabilūs	 (4	 pav.),	 nagrinėjami	 2015	metų	
PISA	tyrimo	pasiekimų	lygmenys.	
Remiantis paskutinio PISA tyrimo ciklo 
duomenimis (5 pav.), Lietuvoje minimalaus 
matematinio	raštingumo	gebėjimų	lygio	ne-
pasiekia 26,7 %	vaikinų	ir	24,1 %	merginų	
(OECD vidurkis yra atitinkamai 23 %	 ir	
23,7 %).	 2015	metų	 tyrimo	duomenimis,	
trečią	ar	aukštesnį	gebėjimų	lygį	Lietuvoje	
pasiekė	48,1 %	vaikinų	ir	48,4 %	merginų.	
Lietuvos	 pažangos	 strategijoje8 keliamas 







atvirųjų	 užduočių	 buvo	 atrinkta	 18	 už- 
davinių.	Atrenkant	PISA	 tyrimo	užduotis	
remtasi	rezultatų	ir	atvirų	užduočių	prista-
tymu, vykusiu Lietuvos matematikos moky-
tojų	asociacijos	2014	metų	konferencijoje9. 
8	  Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
9  STUNDŽA, M. (2014 sausio 3 d.). Tarptautinis 
penkiolikmečių tyrimas PISA 2012: Lietuvos mokinių 
pasiekimai matematinio raštingumo srityje. Pranešimas 
4 pav. Lietuvos mokinių rezultatų kaita PISA tyrimuose






































devyni	 uždaviniai,	 po	 tris	 uždavinius	 iš	
kiekvienos	gebėjimų	srities.	Atrenkant	kiek-
vienos	 gebėjimų	 srities	 uždavinius,	 buvo	




Standartizuotuose testuose pateikiamos 
žinių	 ir	 supratimo	 kognityvinių	 gebėji-
mų	grupės	 užduotys	 yra	 trumpos,	 dalies 
užduočių	klausimai	užima	tik	vieną	eilutę 
(6 pav.).	Daugiau	nei	pusė	skaičių	ir	skai-
čiavimų	bei	 reiškinių,	 lygčių,	 nelygybių,	










pasiekimų	 lygio,	 tačiau	 reiškinių,	 lygčių,	
nelygybių,	sistemų,	sąryšių	ir	funkcijų	tu-












Atrinktose standartizuoto matematikos 








kurioje prašoma išmatuoti paveiksle pa-
teikto	mezginio	 ilgį,	 geresnius	 rezultatus	
pademonstravo	vaikinai.	Teisingą	mezgi-
nio	ilgį	pasirinko	62,1 %	vaikinų	ir	53 %	






sprendimo	 rezultatai	 rodo	 gerus	mokinių	
gebėjimus	 pasirinkti	 tinkamą	 veiksmą,	
sudaryti	 reiškinį	 ir	 naudotis	 duomenimis	
turint	gyvenimišką	kontekstą.
Dauguma	 tyrimo	 PISA	 užduočių	 yra	
išplėstinės.	Jose	aprašoma	viena	istorija	ar	
situacija,	o	vėliau	pateikiami	skirtingi	klau-

























buvo tik penkios aukštesniųjų	mąstymo	ge-
bėjimų	užduotys.	Visos	šios	gebėjimų	srities	
užduotys	 priklauso	 problemų	 sprendimo	
turinio	sričiai.	Pastebėta,	kad	pirmojo	pasie-
kimų	lygmens	užduotys	mokiniams	sekėsi	













užduotys	 penkiolikmečiams	 sekėsi	 gerai,	
tačiau	jos	visos	yra	statistikos	ir	tikimybių	





Dar tik keleri metai, kai Lietuvos moky-





Atlikta	 8	 kl.	matematikos	 standartizuoto	




duomenų	 analizė	 parodė,	 kad	 geriausiai	
Lietuvos	mokiniams	 sekėsi	 taikymo	 ir	
matematinių	 sąvokų,	 faktų	 ir	 procedūrų	
naudojimo	bei	 argumentavimo	užduotys,	
sunkiausiai	–	aukštesniųjų	mąstymo	gebė-




Kontrolinio darbo rezultatai pavaizduoti diagrama
Keli	mokiniai	rašė	kontrolinį	darbą?
  75 cm
  7,5 cm
   7,05 cm

























7 pav. 2015 m. standartizuoto matematikos testo užduočių, priklausančių taikymo  




merginos lenkia vaikinus beveik visose 
turinio	 srityse,	 nors	 skirtumas	 ir	 nėra	
statistiškai reikšmingas.	Be	 to,	 geriausiai	
8	 klasės	mokiniams	 sekėsi	 stochastikos,	
prasčiausiai	–	reiškinių,	lygčių,	nelygybių,	
sistemų,	 sąryšių	 ir	 funkcijų	 uždaviniai.	
Remiantis PISA tyrimo duomenimis, ge-
riausiai	Lietuvos	penkiolikmečiams	sekėsi	
skaičių	 ir	 skaičiavimų	 srities	 uždaviniai,	
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RESEARCH ON THE MATHEMATICAL COMPETENCE OF LITHUANIAN 
PRIMARY SCHOOL PUPILS
Valentina Dagienė, Lina Vinikienė, Elena Sutkutė
S u m m a r y
mathematical tests are made using the item response 
theory (IRT). In addition, how the Rasch model is 
applied to count the results of the PISA survey. The 
results	of	the	8th grade standardized tests in mathemat-
ics of 2015 and the PISA surveys of 2012, as well as 
the PISA 2015 mathematical literacy results, are all 
discussed. Some samples of set of tests are provided 
and further analyzed.
Keywords: standardized tests, PISA, item response 
theory (IRT), Rasch model.
The assesment of the mathematics achievements 
of pupils in Lithuanian primary education (lower 
secondary schools) is a topical issue. The paper 
deals with Lithuanian standardized math tests for 
8th graders and the international PISA survey of 
15-year-old students. The survey on investigating 
the students’ mathematical abilities, together with 
the	factors	influencing	them,	was	conducted.	Some	
information on the learning outcomes is provided. 
We	have	 focused	 on	 explaining	 how	 standardized	
2017 m. birželio 5 d.
